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Nota do editoR
É com muita alegria que socializamos ao público leitor interessado 
HP TXHVW}HV FLHQWtÀFDV GH OLQJXDJHP D 3ULPHLUD (GLomR GH  GD
Revista da Associação Brasileira de Linguística, volume XIV, número 
01. Trata-se de uma edição organizada pelo Prof. Dr. Dermeval da Hora 
da UFPB e se debruça sobre a temática da fonologia e da variação: uma 
das áreas mais profícuas da linguística brasileira. 
$HGLomRHPTXHVWmRVHJXHÀHOPHQWHDSROtWLFDHGLWRULDOGDUHYLVWD
que é dar visibilidade e circulação irrestrita à pesquisa linguística 
competentemente engendrada no Brasil, pelos linguistas brasileiros, nas 
mais diversas escolas e domínios dos estudos linguísticos.
Para este número foram recebidos mais de 30 textos, que depois 
de apreciados pelos pareceristas do Conselho Editorial da Revista 
e também por pareceristas ad hoc, foram aceitos 21 artigos. Fica o 
nosso agradecimento muito especial aos pareceristas, que em meio a 
tantas atividades acadêmicas, encontraram tempo para emissão de seus 
SDUHFHUHVDYDOLDomRHVVHQFLDOSDUDDTXDOLÀFDomRFDGDYH]PDLVVRÀVWLFDGD
da revista.
Esta edição é carinhosamente dedicada a dois grandes linguistas 
brasileiros, infelizmente falecidos em 2014: o Prof. Dr. Aryon Dall'Igna 
Rodrigues da UNB, primeiro presidente e um dos fundadores da 
Associação Brasileira de Linguística  e a Profa. Dra. Yonne de Freitas 
Leite da UFRJ. Ambos, cada um a seu modo, ao longo de suas brilhantes 
vidas acadêmicas, quer seja por meio do estudo da “originalidade das 
línguas indígenas brasileiras”, ou através das “memórias de uma pesquisa 
LQÀQGDµ FRQWULEXtUDPGHPDQHLUD FDEDO SDUD TXH FDPLQKiVVHPRV HP
direção a uma linguística cada vez mais do Brasil. 
Roberto Leiser Baronas
Editor da Revista da Abralin
São Carlos, UFSCar, julho de 2015. 
apReseNtação
Ao longo da história da Sociolinguística Variacionista, desde sua 
gênese, temos testemunhado a forte produção em trabalhos voltados 
para aspectos fonológicos. Se isso foi uma realidade nos Estados Unidos, 
onde tudo começou, não tem sido diferente aqui no Brasil.
Os estudos descritivos realizados no Brasil têm contemplado uma 
grande parte do território nacional, o que possibilita termos uma 
visão detalhada de como o Português Brasileiro se comporta em nível 
estrutural. Atrelado a isso, os estudos sociolinguísticos têm buscado 
correlacionar, nos estudos das diferentes variáveis, aspectos sociais que 
WrPVHUYLGRGHEDVHSDUDDHVWUDWLÀFDomRGHVHXVGDGRV$VVLPWHPVLGR
SRVVtYHOWUDoDUPRVRSHUÀOGDVFRPXQLGDGHVGHIDODFRQVLGHUDQGRGH
um lado, aspectos linguísticos; de outro lado, aspectos sociais.
Quando nos voltamos para os aspectos fonético-fonológicos, os 
pesquisadores brasileiros, em quase todo o território nacional, têm 
contemplado os mais variados tópicos, fazendo percursos que vão de 
unidades segmentais, como vogais e consoantes, a unidades maiores, 
como a sílaba. Não são poucos os trabalhos que dão conta das vogais, 
principalmente das médias pretônicas. O mesmo se dá com as consoantes 
em posição de coda. 
Por entendermos que existe ainda muito a ser dito é que este volume 
da Revista da ABRALIN é dedicado a estudos de Fonologia e Variação. 
Ele reúne textos de pesquisadores de diferentes instituições que têm 
investido na proposta variacionista. 
Não detalharemos aqui cada proposta, individualmente, já que o 
resumo do artigo pode fornecer tal informação, mas, em síntese, estão 
sendo contemplados estudos sobre as vogais, principalmente, na posição 
SRVW{QLFD FRQVRDQWHV GLWRQJR H VtODED 6mR HVWXGRV TXH UHÁHWHP R
aprofundamento que nossas pesquisas têm alcançado. Além do caráter 
descritivo, há uma busca por diferentes abordagens teóricas.
Se os aspectos segmentais são a tônica desse número, vale mencionar 
a importância dos estudos voltados para os aspectos suprassegmentais, 
aqui presentes nos artigos sobre padrões entoacionais e o acento em 
Portugal.
Inovadores, neste número, são os artigos que contemplam aspectos 
como estilo e atitude. Pouco se tem trabalhado no Brasil sobre isso, mas, 
ainda que de forma tímida, essas abordagens começam a atrair a atenção 
de alguns pesquisadores. Também relevantes são os estudos voltados 
SDUDDVOtQJXDVGHVLQDLVXPGHVDÀRSDUDDiUHD
(QÀPWHPRVDFRQYLFomRGHTXHDFRPXQLGDGHFLHQWtÀFDHVWiVHQGR
SUHVHQWHDGDFRPHVVHQ~PHURGD5HYLVWDGD$%5$/,1TXHUHÁHWHD
qualidade e o nível das pesquisas que nossos colegas têm desenvolvido.
Dermeval da Hora 
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